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Samolus valerana11 L, 
Oetennrneci oy John E. Eb·nger Jan. 1992 
Nomenclature follows o. H. Monlenorock, 1986 
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Samolus parviflorus Raf. 
Floodplain forest next to Wabash River , 
3 ~iles west of FairbanY , Ind. 
Sect.&, RlOW , T9N 
Date 20 Sept 1973 
Location 
Collected by JE Ebinger 13786 
Sullivan County , Ind . 
